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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten valtiosuvereniteetin ja yksilön vapauksien painottaminen on näkynyt kansainvälisessä
väestökeskustelussa ja mikä selittää painotuksessa tapahtuneen muutokseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, millaisia ongelmia
valtiosuvereniteetin ja yksilön vapauksien korostamiseen väestöpolitiikassa liittyy ja miten yhteiskunnan ja yksilön välinen päätäntävallan
ristiriita on pyritty kansainvälisessä väestökeskustelussa ratkaisemaan.
Keskeisen tutkimusmateriaalin muodostivat vuosina 1974, 1984 ja 1994 järjestettyjen kansainvälisten väestökonferenssien viralliset raportit ja
seurantaraportit, Suomen konferenssien valmistelutoimikuntien ja valtuuskuntien muistiot, tiedotteet ja raportit sekä yleinen väestökysymyksiä
käsittelevä kirjallisuus. Tutkimusmenetelmänä käytettiin konferenssiasiakirjojen sisällönanalyysiä, jossa päähuomio kiinnitettiin sekä
konferenssien päätöslauselmiin että konferensseissa käytyyn yleiskeskusteluun ja käytettyihin puheenvuoroihin.
Tutkimustulokset tukivat lähtöolettamustani siitä, että valtiosuvereniteetin ja yksilön oikeuksien suhteessa tapahtui kansainvälisessä
väestöpolitiikassa merkittävä muutos 1970-luvulta 1990-luvulle tultaessa. Kun vielä 1970-luvulla yksilön oikeudet mainittiin lähinnä
sivulauseissa ja konferenssien asiasisällössä keskityttiin puhumaan asioista valtioiden tasolla, 1990-luvulla yksilön oikeudet nostettiin
konferenssissa keskeiselle sijalle.
Yksilön oikeuksista ei kuitenkaan saavutettu yksimielisyyttä, ja vuonna 1994 Kairossa järjestetyn konferenssin onnistumisen eräs edellytys
olikin, että yksilön oikeudet jäivät edelleen alisteisiksi valtioiden itsemääräämisoikeudelle. Yksilön ja valtion päätäntävallan suhde
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